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Illustration : 
Edward Ruscha 
Every building on the Sunset Strip 
Los Angeles, 1966 
BAA BR 2428  
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Abréviation 
BAA Bibliothèque d’art et d’archéologie des Musées d’art et d’histoire, Genève 
MAH Musées d’art et d’histoire, Genève 
 
 
N.B. 
Les chiffres en rouge, en marge des notices de ce guide, correspondent au numéro de l’œuvre 
dans la vitrine. Ex. 
2 Edward Ruscha. Every building on the Sunset Strip 
 Los Angeles, 1966 
 
Ce guide est également disponible en ligne, sur le catalogue du Réseau des bibliothèques 
genevoises :  
http://opac.rero.ch/ge 
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Livres de photographes 
Un musée de papier pour l’image 
 
Guide de l'exposition 
de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
5 novembre 2013 – 31 mai 2014 
 
La Bibliothèque d'art et d'archéologie possède des livres imaginés et créés par des photographes 
ou des artistes. Dans cette exposition, la BAA montre en quoi le livre est un vecteur privilégié de 
l’image, pourquoi les photographes et les artistes aiment l’utiliser pour regrouper leurs œuvres et 
pour y dérouler leur projet visuel. Le livre accompagne depuis toujours la photographie, 
constituant souvent le musée portatif permanent de cet art. 
 
Il existe plusieurs types de livres de photographies. Le livre « documentaire » est le fruit du labeur 
d’éditeurs qui compilent les œuvres d’un photographe ou d’un artiste pour porter leur travail à la 
connaissance du public, comme un ensemble global où les images n’ont pas de lien entre elles. 
 
A l’inverse et au lieu de s’articuler autour du photographe, certains livres sont centrés sur le projet 
artistique lui-même. Ils mettent en avant une démarche de création, rendue visible dans les pages. 
Ce type de projet artistique complexe et déroulé au fil des images et des pages, selon un schéma 
choisi et un ordre visuel décidé par le concepteur. Le livre reste alors la seule expression et 
l’unique témoignage d’un moment de création ou de l’œuvre elle-même. 
 
Ainsi, le photographe ou l’artiste rend visible l’invisible – son projet artistique – grâce à l’image et 
au livre. Reste aux lecteurs d’entrer dans ce musée portatif et permanent, de longer ces murs de 
papier sur lesquels sont exposées les œuvres, de les regarder, d’en suivre le fil et de les lire. 
 
La Bibliothèque d’art et d’archéologie présente des exemples de ces ouvrages déterminants pour 
la photographie, comme ceux des Américains Man Ray, Edward Ruscha ou Richard Prince, de 
l’Anglais Martin Parr, du Français Daniel Buren, ou encore ceux des Suisses Peter Fischli et David 
Weiss et des Genevois Steeve Iuncker, Olivier Vogelsang et Christian Lutz. 
 
 
Exposition réalisée par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice en chef et commissaire avec la 
collaboration : 
des bibliothécaires en charge du secteur des fonds précieux de la BAA, Marie-Laure Berchel et 
Marc Borloz, ainsi que Matthias Schmid et Noëlle Corboz 
du secteur de la Muséographie des MAH, Fabrice Cirnigliaro et Christophe Crausaz 
du service de presse des MAH, Sophie Bolle 
du secteur des transports des MAH 
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Inauguration 
Mardi 5 novembre 2013, à 11h30 dans la salle d’exposition 
 
 
Midis de l’expo  
Mardi 26 novembre 2013, Livres de photographies dans les collections de la BAA  
Mardi 25 mars 2014, Rencontre avec des photographes et créateurs de livres de photographies 
à 12h30, par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice en chef 
Salle de lecture, 1er étage 
Entrée libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Véronique Goncerut Estèbe 
Commissaire de l’exposition 
et conservatrice en chef, responsable du Pôle 
Bibliothèque et Inventaire des Musées d’art et 
d’histoire 
 
Bibliothèque d’art et d’archéologie 
Promenade du Pin 5  
1204 Genève 
 
Tél. + 41 (0)22 418 27 27 
veronique.goncerut-estebe@ville-ge.ch 
 
Renseignements pour le public 
Exposition du 5 novembre 2013 
au 31 mai 2014  
Lundi-vendredi : 10h-18h 
Samedi : 9h-12h. 
 
Fermetures 
du 25 décembre 2013 au 1 janvier 2014 
inclus et les jours fériés officiels. 
 
Tél. +41 (0)22 418 27 00  
ou   +41 (0)22 418 34 11 (guide vocal) 
http://www.ville-ge.ch/baa 
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Les fondateurs 
 
En 1933, le surréaliste Hans Bellmer façonne sa première « poupée », un mannequin féminin dont 
il peut agencer les différentes parties à sa guise. Cette poupée devient le sujet de photographies et 
dessins édités dans son œuvre maîtresse Die Puppe (1934). 
En 1937, Man Ray publie l’ouvrage La photographie n’est pas l’art : 12 photographies. La question 
de la position de la photographie par rapport à l’art est posée.  Issu de sa pratique dadaïste, ce 
livre énigmatique est composé d’images et d’un texte du père du surréalisme : André Breton. Il 
préfigure le livre d’artiste moderne, mais c’est aussi le chant du cygne du Man Ray photographe ; 
en 1937, il décide de ne se consacrer qu’à la peinture. 
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
1 Man Ray, 1890-1976  
 La photographie n'est pas l'art : 12 
 photographies / Man Ray ; avant-
 propos de André Breton  
 Salzburg : FOTOHOF edition, 2009  
 1 portefolio ([17] feuillets volants) : 
 nombr. ill. en noir et blanc ; 26 cm + 
 1 brochure (25 p. ; 26 cm.)  
 Collection Fotohof Edition ; Bd. 130 
 Reproduction en fac-similé de 
 l’édition de Paris, G.L.M., 1937 
 BAA BR 7538/2009/3 
 
 
 Photo MAH 
 
2 Bellmer, Hans  
 Die Puppe / Hans Bellmer  
 Berlin : Gerhardt, 1962  
 190 p. : ill. ; 21 cm  
 BAA ENF 21 
 
3 Bellmer, Hans 
 Petite anatomie de l’inconscient 
 physique, ou, L’anatomie de l’image 
 / Hans Bellmer 
 Paris : Le Terrain vague, 1957 
 1 vol ; 25 cm 
 BAA AD 76 
 
 
Autres ouvrages à consulter à la BAA en 
rapport avec le thème 
 
Angelo A. Lüdin : Sperrzone : [Fotoarbeiten 
1995 bis 1998] : [Ausstellung, Edition Franz 
Mäder  Galerie, Basel, 1998] / Textbeitr. von 
Zoë Jenny und Samuel Herzog ; [Red.: 
Barbara Zürcher] ; [Katalog: Andreas Fiedler]  
Basel : Edition Franz Mäder, 1998  
[45] p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm 
Edition spéciale accompagnée d'une 
photographie ; livre et photographie sont 
signés, numérotés et millésimés par l'artiste. 
Exemplaire numéroté HC/3 
BAA BR 10880
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Les arpenteurs et les bâtisseurs 
 
Dès les années 1970, Richard Long réalise une forme d’art, le land art, à partir de ses 
déambulations, des œuvres qu’il dépose en pleine nature et des photographies de ses 
expériences. Seuls les livres qu’il publie par la suite permettent d’appréhender ses installations et 
de les restituer au public. 
D’autres artistes et photographes, comme les Allemands Bernhard et Illa Becher, créent un nouvel 
ordre spatial et esthétique par le visuel : les photographies en renforcent l’effet, ainsi que la 
conception graphique uniforme adoptée pour leur publication dans un livre. 
 
 
Ouvrages expsosés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
4 Richard Long / mit einem Text von 
 Annakatharina Walser Beglinger  
 Chur : Bündner Kunstmuseum, cop. 
 1995  
 44 p. : ill. en noir et en coul. ; 17 x 
 25 cm  
 Ouvrage édité à l'occasion de 
 l'exposition présentée à Coire, 
 Bündner Kunsmuseum, du 11 février 
 au 26 mars 1995 
 Photographies de l’expérience et du 
 périple de R. Long en Suisse  
 BAA E 1995 LONG  
 
5 Long, Richard  
 Richard Long : labyrinth : local lanes 
 walks : Bristol 1990  
 Frankfurt a.M. : Städtische Galerie im 
 Städel, cop. 1991  
 1 vol. (non paginé) : en majeure 
 partie des ill. ; 21 cm + 1 dépl. (8 
 p.) 
 Ouvrage édité à l'occasion de 
 l'exposition présentée à Francfort, 
 Städelsches Kunstinstitut und 
 Städtische Galerie, du 21 février au 
 12 mai 1991  
 BAA E 1991 LONG  
 
Tiré du site Internet :  
http://www.weserburg.de/index.php?id=392 
 
6 Long, Richard 
 Old world new world : Richard Long / 
 [text: Anne Seymour]  
 London : A. d'Offray ; Köln : W. 
 König,  1988  
 65 p. : ill. en coul. ; 22 x 31 cm  
 BAA JK 101  
 
7 Olafur Eliasson  
 Your difference & repetition / Olafur 
 Eliasson 
 Kitakyushu : Center for 
 Contemporary Art, 2001 
 [128] p. : tout en ill. en coul. ; 21 cm  
 CCA artists' book series 
 BAA JK F 12/2001/5 
Cet ouvrage présente des photgraphies 
aériennes de villes et  lieux industriels. 
 
8 Ristelhueber, Sophie 
 WB : [West Bank] / [photogr.: Sophie 
 Ristelhueber ; commissaire: Rainer 
 Michael Mason] 
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 Genève: Cabinet des estampes du 
 Musée d'art et d'histoire ; Paris : 
 Thames & Hudson, 2004  
 [108] p. : tout en ill. en coul. ; 18 cm  
 BAA EX 102/2005/77099  
 
  
 Photo tirée du site Internet : 
 http://www.mamco.ch/artistes_fichiers/R/rist
 elhueber.html 
 
9 Bernd & Hilla Becher : tipologie = 
 Typologien = typologies : XLV. 
 Esposizione internationale d'arte, La 
 Biennale di Venezia 1990, 27 maggio 
 - 30. settembre 1990...  
 München : Schirmer Mosel, cop. 
 1990  
 [64] p. : ill. ; 30 x 30 cm  
 Exposition itinérante présentée 
 également à Cologne, Cambridge et 
 Cleveland de 1990 à 1991  
 BAA E 1990 BECHER  
 
10 Bernd und Hilla Becher : Fotografien 
 1957 bis 1975 : [Rheinisches 
 Landesmuseum Bonn, 7.11. bis 
 7.12.1975 : Kunsthalle Tübingen, im 
 Januar 1976] / Klaus Honnef  
 Bonn : Rheinisches Landesmuseum, 
 cop. 1975 
 167 p. : ill. ; 20 x 20 cm  
 Collection Führer des Rheinischen 
 Landesmuseum in Bonn ; Nr 59  
 BAA E 1975-76 BECHER 
 
11 Lévêque, Claude  
 Nevers let love in / Claude Lévêque  
 Paris : Editions Dilecta, 2011  
 255 p. : ill. en noir et en coul. ; 22 
 cm  
 BAA JK F 71/2011/1 
Tiré du site Internet de Dilecta: ""Nevers 
aujourd'hui m'apparaît incroyablement 
cinématographique avec ses territoires 
urbains intacts et ses décors néoréalistes 
pasoliniens. Ce que j'y ai vécu active encore 
mon présent." Claude Lévêque est né en 
1953 à Nevers, cité ouvrière bordée par la 
Loire, les terrains vagues et les voies de 
chemin de fer. Dans les allées de la halle 
aux chaussures, dans les rayons 
d'hypermarchés pour pauvres, de petites 
vieilles esseulées côtoient une jeunesse fan 
de tuning. Nevers, réplique du Berlin des 
années 80, est son terrain de jeu. Où trouver 
le désir ? Comment rêver ? Entre les barres 
d’HLM, les casernes de police et les 
supermarchés, l'humain est lentement broyé 
par le système de production. Au fil de 
textes et d'images assemblés comme des 
flashes jaillis de son enfance et de son 
adolescence, l'artiste parcourt les territoires 
qui l'ont forgé, à la manière d'un roman des 
origines. Livre intime et personnel, Nevers 
let love in est à la fois violent et poétique. 
Photos de famille en noir et blanc, clichés 
couleur et dessins, textes en prose et 
poèmes de l'artiste éclairent d'une lumière 
crue et bienveillante la ville de son enfance. 
Claude Lévêque convie dans ces pages la 
figure solaire de Catherine Deneuve, qui, au 
détour de quelques photos et d'un entretien 
avec l'artiste, donne à Nevers sa véritable 
dimension cinématographique."  
 
12 Kosuth, Joseph  
 Letters from Wittgenstein, abridged 
 in Ghent / Joseph Kosuth  
 Gent : Imschoot, 1992  
 150 p. : ill. ; 21 cm  
 BAA BR 7538/2011/8 
Tiré du site Internet : 
http://printedmatter.org/catalogue/moreinf
o.cfm?title_id=6505 
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« The book project by Joseph Kosuth is 
concerned with the politics of architectural 
'renewal' and cultural erasure. The book is 
poised between two points. On the one 
hand, as a shadow background, are the 
collected letters and memoirs of Ludwig 
Wittgenstein's friend and architectural 
collaborator, Paul Engelmann [architecte 
viennois, 1891-1965], and on the other, are 
the super-imposed images of the on-going 
destruction of Ghent, an historic city being 
methodically destroyed by real-estate 
speculation. » 
 
 
 Photo MAH 
 
  
Autres ouvrages à consulter à la BAA en 
rapport avec le thème 
 
A hundred stones : one mile between first 
and last : Richard Long, Cornwall, England, 
1977 : Kunsthalle Bern, July-August 1977  
Bern : [s.n.], 1977 (Bern : Staempfli)  
1 vol. (non paginé) : en majeure partie des 
ill. ; 16 x 22 cm  
BAA E 1977 LONG 13  
 
Bergwerke und Hütten / Bernd & Hilla Becher 
; mit einem Text von Heinz Liesbrock 
München : Schirmer/Mosel, 2010  
154 S. : Ill. ; 29 x 29 cm  
BAA E 2010 BECHER 
 
 
 
 
Olszewski, Czesław, 1894-1969  
Warsaw modern : architecture photography 
of the 1930s / Czesław Olszewski ; ed. by 
Łukasz Gorczyca ... [et al.]  
Warszawa : Fundacja Raster [etc.], 2012  
346 p. : ill. en noir ; 25 cm 
BAA JF 1319 
Cet album de photographies de Czeslaw 
Olszewski est une manifestation unique de 
l’architecture de la décade précédant la 
deuxième guerre mondiale. C’est un voyage 
dans une Varsovie du futur au travers de 
l’architecture moderniste.  
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Les Suisses et les Genevois 
 
La Suisse compte de nombreux photographes et artistes qui ont publié leurs projets dans des 
livres. Les artistes conceptuels Peter Fischli et David Weiss aiment produire des installations et des 
ouvrages. D’autres déroulent au fil des pages leurs recherches, leur vision esthétique ou des listes 
compulsives d’objets.  
 
 
Ouvrages expsosés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
13 Fischli, Peter ; Weiss, David 
 Sonne, Mond und Sterne / Peter 
 Fischli, David  Weiss  
 Zürich : JRP/Ringier, [2008]  
 [800] p. : tout en ill. en coul. ; 32 cm 
 BAA JK F 31/1999/2 
Tiré du site Internet de JRP/Ringier:  "This 
new artists’ book by the Celebrated swiss 
artist-duo gathers 800 images inspired by 
magazine advertisements. Designed by 
NORM  in close collaboration with the artists, 
the book, stemming from Fischli/Weiss’ 
contribution to the Ringier AG Annual 
Report 2007, is a very generous if slightly 
nauseating collection of photos, slogans, 
and messages that constitute our 
contemporary media landscape. Organized 
in loose categories, they plunge the reader 
in a flow of images whose commercial 
dimension recedes to let their (often 
unplanned) narrative qualities freely develop 
into an unlikely account of life’s journey." 
 
 
 Photo MAH 
 
14 Fischli, Peter ; Weiss, David 
 Fotografías / Peter Fischli, David 
 Weiss  
 México : Fundación Olga y Rufino 
 Tamayo, 2005  
 [93] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 
 12 x 17 cm 
 BAA JK F 76/2005/1 
 
15 Lüthi, Urs  
 Placebos, surrogates / Urs Lüthi ; 
 [Flurina & Gianni Paravicini, Peter 
 Zimmerman (hrsg.) ; Max Wechsler 
 (Text)]  
 Poschiavo [etc.] : Galleria Periferia, 
 cop. 1999  
 150 p. : ill. en coul. ; 22 cm  
 BAA JK F 31/1999/2 
Tiré du site Internet : 
http://www.periferia.ch/en/programm/katal
og/item/118-placebos-surrogates 
« PLACEBO&SURROGATES evoke artificial 
worlds and seem to hold out the promise of 
paradise on earth. Two works from this 
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series are represented in this full colur 
publication. Coffee mugs with pictures or 
texts are seen in 150 individual colour 
reproductions, as well as colourful Frisbees 
floating through the skies with EXERCISES 
printed on them: therapeutic prescriptions 
for improving our lives or, as the title tells 
us, ART FOR A BETTER LIFE. » 
 
16 Julliard, Alain  
 Images à faire soi-même : exposé de 
 l'exposition Dehors à faire soi même 
 [sic] : Andata-Ritorno, Genève, 2011 
 / [photographies et graphisme]: 
 Alain Julliard ; [photolithographie: 
 Jean-Marc Thiong-Toye] ; [reliure: 
 Schumacher AG]  
 Genève : Edition (e) - Alain Julliard, 
 2011  
 [32] p. : ill. en noir et en coul. ; 21 
 cm  
 BAA JK 485/2011/1 
Alain Julliard est né à Genève en 1959. Il 
obtient une bourse fédérale (photographie) 
en 1983. Artiste plasticien, il travaille à de 
nombreux projets graphiques et multimédia 
dans lesquels la photographie est présente. 
 
 
 Photo MAH 
 
17 Groebli, René  
 René Groebli  
 Neuchâtel : Paris : Ides et Calendes, 
 1995  
 1 dépliant dans un emboîtage : ill. ; 
 17 cm + 1 livret  
 Collection Photoarchives ; 2 
 BAA JF 1341  
Inspiré par le voyage ferroviaire, R. Groebli 
photographie ce qu’il voit de la fenêtre du 
train. Publié sous la forme d’un leporello 
(livre dépliant), les photographies s’alignent 
comme sur des wagons. 
 
18 Weidmann, Patrick  
 Patrick Weidmann : Atelier 
 Schönhauser Berlin, 2000 / 
 [conception: Manuella 
 Denogent et Patrick Weidmann] ; 
 [graphisme: Nicolas Robel, B.ü.L.b 
 grafix, Genève]  
 Genève : Fonds cantonal de 
 décoration et d'art visuel, 2001  
 Collection Atelier Schönhauser - 
 Berlin  
 20 p. : ill. en coul. ; 20 cm 
 BAA BR 6179 
Ce catalogue présente le travail des années 
1995-1996 de cet artiste suisse. Les 
photographies abordent d'une part les 
objets de luxe : appuie-tête de cuir blanc, 
tableau de bord de bois précieux, 
carrosseries profilées, d'autre part les objets 
utilitaires: circuit imprimé, transistor, 
machines à laver. 
 
19 Pétremand, Gérard  
 Topiques / Gérard Pétremand  
 Genève : CH Créatio-Helvetica, 
 2001  
 [74] p. : ill. en coul. ; 23 x 30 cm  
 BAA BR Q 4310 et BR Q 5351 
Gérard Pétremand est né à Genève en 1939. 
Il se spécialise dans la photograhie 
publicitaire et collabore avec de nombreuses 
agences du même type. En parallèle, il 
poursuit des travaux de recherche 
photographique personnels, souvent publiés 
et exposés. Son travail a été salué par des 
bourses et des prix, tant en Suisse qu’à 
l’étranger. 
 
 
Autres ouvrages à consulter à la BAA en 
rapport avec le thème 
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Crispini, Nicolas 
Flumen : [cours d'eau et rives du bassin 
genevois] / [Nicolas Crispini] ; [texte de 
François Walter]  
[Genève] : Slatkine, 2006  
Collection Donner à voir 
[136 p.] : ill. en noir et coul. ; 24 x  31 cm 
Exemplaire signé et numéroté 61, 
accompagné de trois tirages aux encres 
pigmentaires, dans un étui en plexiglas 
BAA JK 485/2006/1 
 
Crispini, Nicolas 
Swiss miniatures / [Nicolas Crispini]  
Collex-Bossy : N. Cripini corporation, 2011  
1 leporello dans une boîte en plastique ; ill. 
en coul. ; 18 x 1152  cm, plié 18 x 13 cm 
La boîte en plastique est entourée d'un 
bandeau sur lequel est écrit:  Ben à tort : 
"Swiss miniatures" existe!  
Publié dans le cadre de l'exposition  [Contre] 
Culture/CH", Musée de l'Elysée, Lausanne, 
du 4 décembre 2011 au 29 janvier 2012 
Exemplaire signé et numéroté 6/26. 
Exemplaire accompagné de 4 bandeaux de 
dimensions différentes portant 
respectivement: "Coup de coeur de la 
Fédération des fabricants de ciseaux" (3 x 
44,9 cm), "Par l'auteur de la "La sauce 
Béchamel pour les nuls" (2,7 x 44,9 cm), 
"Déja  100'000 exemplaires vendus !" (3 x 
44,9 cm), "Vu à la télévision" (3,5 x  44,9 
cm)  
BAA JK 485/2011/7 
 
Gindre, Jérémie  
La fonte des bois : roman-photos /  Jérémie 
Gindre ; remarques d'Hervé  Laurent  
Genève : Super carabobo : Attitudes, 2004  
[104] p. : ill. en coul. ; 19 cm 
BAA JK F 19/2004/3 
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Les Genevois Olivier Vogelsang et Steeve Iuncker 
 
Ces deux Genevois sont actifs comme photographes de presse. De styles radicalement différents, 
ils réalisent régulièrement des livres pour donner de la cohérence à leurs recherches tant 
esthétiques que personnelles.  
Leurs images montrent aussi bien la société à l’état brut que la perception visuelle qu’ils se font 
des faits de société (la mort, la maladie, par exemple). 
 
 
OLIVIER VOGELSANG 
 
« Olivier Vogelsang est né à Genève [en 
1966]. Son intérêt pour la photographie 
s’est manifesté très jeune. Il décide d’en 
faire son métier à l’âge de 22 ans, en 
débutant sa formation de photographe à 
l’Ecole d’arts appliqués MJM Graphic Design 
de Paris. Le photojournalisme s'est très vite 
avéré être sa branche de prédilection.  
 
Son parcours professionnel s’est orienté dès 
le départ sur des régions et des pays 
ravagés par les conflits, tels que l’Ex-
Yougoslavie avec la Croatie et la Bosnie, 
ensuite le Kosovo, le Kurdistan,  Chypre, 
l'Irlande du Nord, le Moyen-Orient, l'Irak, le 
Sud Liban, l'Afghanistan, le Sri Lanka, le 
Népal, le Sud Soudan, la Somalie, le Sahara 
Occidental et dernièrement la Libye. 
 
Sa priorité a toujours été de se concentrer 
sur les populations dans un contexte de 
guerre, un projet qu'il poursuit encore 
aujourd'hui, en témoignant des déchirures 
causées par les conflits civils, de ces 
peuples d’une même nation qui se trouvent 
séparés, voire opposés, à en devenir des 
frères ennemis.  
 
Olivier Vogelsang s’est engagé également 
dans un autre projet, consacré aux 
populations toxicomanes, essayant de 
mettre en lumière la manière dont les 
différentes sociétés s'occupent des 
personnes dépendantes. Ce travail l'a 
conduit dans des pays comme le Pakistan, 
l'Afghanistan, la Thaïlande, l'Indonésie. 
Depuis 2007 il travaille sur le projet 
Switzerlanders, un travail sur la Suisse et ses 
contrastes, qu'il achève en 2012 par l'édition 
du livre "Switzerlanders".  
 
Olivier Vogelsang s’inscrit dans le courant 
des photographes humanistes, ce qui lui a 
valu plusieurs distinctions, telles que le Fuji 
Euro Press Swiss Awards, à trois reprises, 
ainsi que le 1er prix au Swiss Press Photo 
Award, à sept reprises, dans les catégories 
Culture, Vie quotidienne et Environnement, 
Sport et International. 
 
Il vit à Genève et est père de deux enfants. 
Collaborateur régulier de la Tribune de 
Genève depuis 1993, à temps partiel, il 
travaille comme photographe de presse RP 
indépendant et ses photos sont publiées 
dans plusieurs journaux et magazines 
suisses, ainsi qu'internationaux 
Olivier Vogelsang est un membre fondateur 
de l'agence Pixsil, crée en 2002, qu'il quitte 
en 2004 pour monter sa propre plate-
forme, www.disvoir.net, sur laquelle il 
présente ses différents travaux.  
 
Bibliographie 
Switzerlanders (2012). Editions d’autre part, 
Genève  
Les Marchés de Genève (2010). Editions 
Glénat, Nyon.  
Genève en blanc (2010). Collectif, Editions 
Slatkine, Genève. 
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Les bistrots de Genève (2010). Editions 
Slatkine, Genève, 5e édition. 
Les bistrots de Genève (2008). Editions 
Slatkine, Genève, 4e édition. 
G8: Genève rit jaune (2003). Collectif, 
Editions Slatkine, Genève. 
Schmerz. Mänlich. Weiblich (2001). Collectif, 
Zürich, Entwürfe 26/2001. 
Genève une nuit (2000). Collectif, Editions 
Slatkine, Genève. »  
Tiré de du site internet du photographe : 
http://www.oliviervogelsang.com 
 
 
Tiré du site Internet : 
http://www.dautrepart.ch/auteurs/vogelsang_olivier.ht
ml 
Ouvrages expsosés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
20 Genève, une nuit : la nuit de l'an 
 2000 par cinq photographes  
 Genève : Slatkine, 2000 Collation 
 [64] p.  : ill. ; 25 cm 
 Photographies de Enrico Gastaldello, 
 Olivier Vogelsang, Stefan Vos, 
 Véronique Botteron, Steeve Iuncker 
 BAA BR 11638 
 
21 Klopmann, André  
 G8 : Genève rit jaune / textes 
 d'André Klopmann ; photographies: 
 Enrico  Gastaldello, Steeve Iuncker, 
 Olivier  Vogelsang  
 Genève : Slatkine, 2003  
 8, [56] p. : ill. ; 16 x 24 cm 
 BAA BR 11271 
 
  
 Photo tirée de : 
 http://www.iuncker.ch/steeve/biogra
 phie-publications 
 
22 Klopmann, André  
 Genève en blanc / texte: André 
 Klopmann ; photogr.: Olivier 
 Vogelsang ... [et al.]  
 Genève : Slatkine, 2010  
 [63 p.] : ill. en coul. ; 16 x 24 cm 
 BAA BR 11323 
 
23  Vogelsang, Olivier, 1966-  
 Switzerlanders / [photographies de] 
 Olivier Vogelsang ; [introd. de Daniel 
 de Roulet]  
 Genève : Ed. d'Autre part, 2012  
 1 vol. (non pag.) : ill. en noir et en 
 coul. ; 26 cm  
 BAA JF 1298 
 
  
 Photo tirée de : 
 http://www.dautrepart.ch/livres/vog
 elsang_olivier/switzerlanders.html 
 
 
A la demande de V. Goncerut Estèbe, Olivier 
Vogelsang s’est prêté au jeu des questions-
réponses. Merci.
 
Quel est votre livre de photographies 
préféré dans votre production ?  
Le dernier, celui qui est mis en présentation. 
C'est un regard sur une certaine Suisse. 
C'est avant tout un regard personnel qui 
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s'est dessiné au fil des années et je suis très 
fier qu'il ait vu le jour. 
 
Quel livre de photographies vous a inspiré 
ou motivé dans votre vocation ou quel livre 
de photographies (n'importe lequel) auriez-
vous aimé réaliser ?  
J'ai toujours aimé les livres de Gilles Peress 
et tout particulièrement Telex Persan. Un 
travail sur la révolution iranienne en 1979. Il 
a intégré dans une mise en page très forte 
les télex qu'il envoyait à son agence. Je 
pense encore à un livre de Christopher 
Andersen sur le Venezuela de Hugo Chavez. 
Un livre concept avec des images 
extraordinaires. 
Plus récemment j'ai trouvé puissant le travail 
en Irak d'un jeune photographe américain 
Peter Wan Atmgeal, "Hope i don't Die" avec 
des  photos qui racontent chaque fois une 
histoire décrite par le photographe. 
 
Un photographe que vous admirez et avec 
lequel vous aimeriez collaborer pour un 
projet de livre ? 
La collaboration est difficile entre 
photographes d'une manière générale s’il 
n'y a pas de chef de projet au milieu. Elle se 
fait quand un projet commun est lancé. J'ai 
participé à des petits livres sur le G8, la 
neige ou encore le passage à l'an 2000 à 
Genève, avec Steeve [Iuncker] d'ailleurs pour 
deux de ces projets. 
 
Les débats sur la place de la photographie 
dans l'art (relations collectionneurs/artistes, 
art comme investissement, etc.) vous 
paraissent-ils oiseux / nécessaires / 
justifiés / inutiles / réactionnaires ? 
Le débat existe et c'est une bonne chose. 
Les photographies de reportage prennent de 
la valeur avec le temps contrairement à des 
photographies plus contemporaines et 
artistiques qui d'inscrivent dans l'idée de 
vendre rapidement en galerie ou d'exposer. 
Le rapport à l'argent est plus présent. D'une 
manière générale le champ de publication 
pour les photographes s'est rétréci dans les 
magazines et journaux, mais il a trouvé 
naturellement une nouvelle vie chez les 
collectionneurs et dans les galeries, et c'est 
tant mieux. 
 
Comment vous qualifiez-vous et comment 
expliquez-vous votre métier ? 
Un photojournaliste plutôt artisan que 
artiste dans le sens que je n'ai pas de plan 
de carrière. Je suis avant tout photographe 
de presse dans un quotidien depuis plus de 
20 ans. C'est ma réalité. Après j'ai toujours 
entamé des projets lents à mettre à 
exécution en parallèle. J'engrange des 
images et plus tard je fais des livres. J'ai des 
projets en tête depuis plus de 20 ans. Ainsi 
« Déchirure » racontera au travers de 
reportages dans des zones de conflits 
comment des voisins deviennent des 
ennemis. Le titre est dans ma tête. J'ai 
parfois même l'impression d'avoir déjà fait 
le livre. J'ai aussi très envie de me pencher 
sur mes années de presse pour en faire un 
livre. 
 
Comment voyez-vous l’avenir de la 
photographie ? 
Je veux rester optimiste. De jeunes 
photographes arrivent et font des travaux 
fantastiques avec les moyens 
technologiques d'aujourd'hui. On peut faire 
partager ses travaux et se faire reconnaître 
au travers des réseaux sociaux par exemple. 
Aujourd'hui il suffit de posséder un boîtier 
numérique, des cartes, un portable, un billet 
d'avion et un peu d'argent de poche pour 
s'installer dans un endroit du monde que 
l'on veut photographier et proposer et 
distribuer ses images. C'est le rêve ! 
D'ailleurs la globalisation se ressent 
également en photographie. On envoyait 
avant des photographes aux quatre coins du 
monde. Aujourd'hui des photographes 
locaux équipés se révèlent de très bons 
photographes. On pourrait dire que la 
globalisation photographique a recentré les 
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photographes sur du local. Photographier 
plus près de chez eux. Il y a encore une 
petite poignée de photographes qui sont 
envoyés pour couvrir l'actualité. Les autres 
ont des moyens ou ne vivent pas que de ça.    
    
Quelles sont vos futurs projets en matière 
de photographie ? 
Comme dit plus haut j'aimerais rassembler 
une quinzaine de reportages dans un projet 
de livre appelé "Déchirure" qui parle de la 
fracture entre peuples qui passent par la 
guerre et ses conséquences sur les 
populations civiles. 
J'ai mis de côté un projet sur la manière 
dont les toxicomanes sont pris en charge 
dans les différents pays. Je suis déjà allé en 
Afghanistan au Pakistan et en Indonésie. 
Peut-être que je le reprendrai un jour. 
Pour l'instant je débute un sujet sur des 
fragments de territoires qui sont coupés par 
d'autres pays. Je vous écris d'ailleurs en 
stand-by depuis Casablanca... et bien 
fatigué à pianoter sur mon iPhone. Je me 
dirige vers Tanger où je vais me concentrer 
sur Ceuta et Mellila, deux villes sur le sol 
marocain mais qui appartiennent à 
l'Espagne. C'est aussi une porte d'entrée sur 
l'Europe pour les migrants. On a construit 
des murs de barbelés de 8 m de hauteur 
pour les empêcher de rentrer dans ces 
enclaves. 
 
Travaillez-vous avec des artistes ou des 
collègues de la région proche ? De la Suisse 
? De l’Europe ? Ou d’ailleurs ? 
Je travaille trop souvent seul même si ça me 
correspond bien. Je rêverais de travailler en 
binôme qui écrit comme je photographie. 
 
Quelle est votre œuvre d’art genevoise 
préférée (livre, peinture, sculpture, 
installation etc.) ? Si oui, pour quelles 
raisons vous tient-elle particulièrement à 
cœur ? 
Une œuvre récente et assez méconnue de 
l'artiste d'art contemporain Fabrice Gygi  
dans le quartier de Grand-Pré qui 
représente un pic qui monte droit dans le 
ciel. Très agressif et pourtant si fragile. 
Aussi cette chaise [de Daniel Berset] sur la 
Place des Nations qui fait face aux Nations 
Unies, tellement symbolique avec son pied 
brisé, éclaté, pour parler des mines 
antipersonnel et du combat de Handicap 
International. Je pense aussi à un sculpteur 
dont j'ai oublié le nom rencontré pour une 
commande photo dans un bois près de la 
route de Chancy avant d'arriver à Perly, et 
qui vit dans son monde et son atelier en 
plein air qu'il a façonné avec les années. On 
devrait pouvoir visiter ce lieu avec les écoles 
! Et encore aux peintures de Ferdinand 
Hodler. 
 
Un message à faire passer ? 
Je me dis que transmette aussi c'est 
important, et j'aimerais bien donner des 
workshops pour partager aussi de ce que j'ai 
appris à voir. 
 
Un coup de coeur ? 
Je suis un collectionneur de livre photos sur 
le thème du reportage et du 
photojournaliste en général, tout style 
confondu. Un dernier livre commandé alors, 
que je me réjouis de recevoir, de Karl de 
Keyser et qui s'appelle "Moments before the 
flood". 
 
Un coup de gueule ? 
Pfff y en a tellement, mais la photographie 
est un métier et on l'oublie trop souvent 
avec la prétendue facilité de faire des photos 
aujourd'hui avec son téléphone. 
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STEEVE IUNCKER 
 
Né en 1969 à Genève, Steeve Iuncker s’est 
formé à l’École de photographie de Vevey. 
Portraitiste de formation, il se qualifie de 
photo-reporter localier, valorisant la 
proximité. 
 
Il réalise un travail personnel et engagé dans 
lequel il questionne la mort, la guerre et 
d’autres sujets délicats. Humaniste, il les 
traite avec courage et sensibilité, posant un 
regard critique, parfois amusé, sur l’homme 
et s’interdisant les images purement 
choquantes. 
 
Christian Caujolle, directeur artistique de 
l’Agence VU’ qualifie le travail du 
photographe ainsi : « Qu’il accompagne 
Xavier, malade du sida en phase terminale, 
mette en forme la vie professionnelle d’une 
prostituée âgée, aille se confronter à la 
situation de crise à Gaza, accumule les 
images de célébrités parées de diamants au 
Festival de Cannes, explore les coulisses des 
défilés de mode, suive la police lors des 
constats faisant suite aux crimes ou révèle 
l’univers hallucinant de la chirurgie 
esthétique, Steeve Iuncker ne chasse pas les 
icônes. Il montre. De façon réaliste, libre et 
salutaire. Même si cela peut sembler 
provocateur... » 
 
Il collabore régulièrement avec la presse 
nationale et internationale. En 2012, il a 
exposé son travail À demain, 15 heures 
consacré à Xavier, malade du sida, à la 
Maison Tavel. L’ouvrage Xavier (Le Bec en 
l’air Éditions) est paru au même moment. 
 
Dans une entrevue du 29 octobre 2013 avec 
V. Goncerut Estèbe, Steeve Iuncker dit ne 
pas aimer le livre de photographies en soi, 
mais préférer les images distinctes, pour 
elles-mêmes. Il voit le photographe comme 
un « agitateur cérébral », quelqu’un dont le 
travail interroge la réalité sans entrer pour 
autant dans la polémique ou la contestation. 
 
Les livres qu’il aimerait pouvoir fabriquer ? Il 
montre ses carnets de travail. Pour chaque 
projet ou idée, il se fabrique en effet dans 
un carnet Moleskine son propre livre. Il y 
photocopie des photographies, qu’il 
retravaille et colore. Le résultat lui donne 
l’impression qu’il ne s’agit plus de son 
propre travail. Dès lors,  il reconsidère ses 
images d’un autre œil. 
 
Ces carnets sont le type même d’ouvrages 
qu’il aimerait pouvoir faire publier ou 
imprimer, en gardant le format, le grain et 
l’aspect brut. Il souhaiter pouvoir travailler à 
l’impression de ces tirages avec l’Atelier de 
Saint-Prex, célèbre atelier de gravures et 
lithographies situé dans le Canton de Vaud. 
Il admire la qualité de leur travail et aimerait 
le voir appliqué à la photographie. 
 
Au sein de sa production, il évoque le livre 
Levée de corps pour lequel il a collaboré 
avec le journaliste Thierry Mertenat. Il 
voulait que le texte explicite l’image. 
Paradoxalement, il remarque que souvent 
les  mots s’avèrent plus durs que ses 
photos. Expérience intéressante à ses yeux, 
le livre a été très bien reçu du public. Malgré 
le thème difficile, dont il pensait qu’il serait 
sujet à controverse, les réseaux et milieux 
concernés (pompes funèbres, police, milieux 
médicaux…) l’ont extrêmement bien 
accueilli et s’en servent pour expliquer leur 
travail ou le faire connaître à l’extérieur.  
 
L’avenir de la photographie ? Steeve Iuncker 
constate, qu’à l’heure d’Internet et des 
multiples moyens de communication, le 
monde est submergé d’images. Il déplore 
cependant que cette profusion ne soit pas 
considérée pour la qualité intrinsèque des 
photographies, souvent de faible qualité. Il 
regrette également l’absence de vrais 
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critères et des juges pour établir des critères 
qualitatifs. 
 
Le projet auquel il travaille actuellement 
concerne l’adolescence. Une période, selon 
lui, qui correspond à un rite de passage, à 
un moment de prise de conscience de la 
mort et donc du passage du monde de 
l’enfance à celui des adultes. Il va exprimer 
ce sentiment au travers de ses 
photographies. 
 
Ouvrages expsosés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
24  Iuncker, Steeve  
26 Levées de corps / [photogr.] Steeve 
 Iuncker ; [textes] Thierry Mertenat  
 Genève : Labor et Fides, 2008  
 Collection Ecrivains du réel  
 159 p. : ill. en coul. ; 19 cm 
 BAA JF 1342 
 
25 Iuncker, Steeve  
 Carnet de travail pour Levées de 
 corps. 
 1 carnet Moleskine, ill. en noir et en 
 coul. 
 Prêt de l’auteur 
Dans ce carnet, Steeve Iuncker compile, 
colore et retravaille des « photocopies » des 
photographies réalisées pour le projet 
« Levée de corps ». D’un négatif argentique, 
il tire une photocopie qu’il transfert sur les 
pages du cahier Moleskine avec du 
trichloréthylène (solvant). Il rehausse ensuite 
les images avec du maquillage ou autres 
couleurs. 
Procédé pour le transfert de la photocopie : 
poser la photocopie face imprimée sur la 
page du cahier où mettre le transfert, mettre 
de l'acétone ou un solvant sur un chiffon et 
tamponnez l'envers de la photocopie, retirer 
la photocopie et le transfert est fait. 
 
 
 
27 Morin, Gérald  
 Steeve Iuncker : "Faire émerger 
 l'émotion" / propos recueillis par 
 Gérald  Morin  
 In: CultureEnJeu. - Lausanne. – No 37
 (mars 2013), p. 14-16 
 BAA PER Q 2992/2013/37 
 
28 Iuncker, Steeve  
 A jeudi 15h : 95 rdv. / Steeve Iuncker  
 Marseille : Ed. Le bec en l'air, 2012  
 204 p. : ill. en noir et en coul. ; 38 
 cm 
 BAA JF F 61 
 
  
 
  
 Photos tirées de : 
 http://www.iuncker.ch/steeve/biographie-
 publications 
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Le Genevois Christian Lutz 
 
Ce photographe genevois travaille à une trilogie sur le thème du pouvoir. Son dernier livre, In 
Jesus’ name qui traite d’un mouvement évangélique suisse, a été interdit de publication le 24 
janvier 2013.  
Pourquoi cette interdiction ? Jeux de pouvoir ? Ce travail pose la question du pouvoir du 
photographe qui fige sa perception de la réalité et du pouvoir du sujet photographié, qui peut ne 
pas s’y retrouver et la réfuter. 
Les médias et les institutions s’en font l’écho. Le livre est le centre de la polémique et la pièce à 
conviction de cette affaire. La Bibliothèque d’art et d’archéologie a pu s’en procurer un avant son 
interdiction.  
 
 
CHRISTIAN LUTZ 
 
« Né à Genève en 1973, Christian Lutz 
étudie la photographie à l’Ecole supérieure 
des Arts et de l’Image le 75, à Bruxelles. 
Avec In Jesus’Name, il clôt une trilogie sur le 
pouvoir, développée dans les deux 
précédents ouvrages parus chez le même 
éditeur, Protokoll – sur les codes de 
représentation politique – et Tropical Gift – 
sur le pouvoir économique. Distingué par de 
nombreux prix, son travail est exposé dans 
le monde entier et fait régulièrement l’objet 
de publications. Dans la lignée de la 
photographie documentaire à ses débuts, sa 
démarche s’en est vite démarquée pour 
affirmer une mise à distance singulière de la 
réalité et un point de vue 
cinématographique sur son environnement. 
Christian Lutz collabore avec les agences 
VU’ et Strates. » 
Tiré du site Internet : http://lutzphoto.net/christian-
lutz-reperes/ 
 
 
 
Ouvrages expsosés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
29  Lutz, Christian, 1973-  
 Protokoll / Christian Lutz  
 Baden : L. Müller, 2007  
 90 p. : ill. en coul. ; 24 x 31 cm  
 Décrit dans Hebdo, 2007, 27, p. 30-
 33 (CT) ; Le Courier, 17 juillet 2007, 
 p. 5 (Magalie Goumaz) ; Le Courrier, 
 27 octobre 2007 p.12 (Isolda Agazzi) 
 ; Le Matin, 01 juin 2008 (L.R.)  
 BAA JF 1313 
Composé essentiellement de photographies 
du conseiller fédéral  Pascal Couchepin et de 
son équipe. 
 
30  Lutz, Christian, 1973-  
 In Jesus' name / Christian Lutz  
 Zürich : L. Müller, 2013  
 96 p. : ill. ; 25 x 31 cm  
 BAA BR 11617 
Livre sur l’International Christian Fellowship 
Note : Diffusion interdite par un tribunal 
zurichois, confirmée le 24 janvier 2013 
Tiré de la 4e de couverture : "Le 
photographe Christian Lutz nous entraîne au 
coeur du mouvement évangélique suisse ICF 
(International  Christian Fellowship). Créée 
sur le  modèle des megachurches 
américaines, cette Eglise naît à Zurich en 
1990. L'engagement et le savoir-faire de ses 
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fondateurs, ajoutés à des méthodes de 
marketing efficaces, lui valent un 
développement rapide. ICF gère aujourd'hui 
un budget important, emploie plus de 
soixantes personnes et compte des milliers 
de fidèles autant en Suisse qu'à l'étranger. 
Le regard acéré du photographe observe 
sans complaisance les paradoxes d'un 
courant religieux qui  use de moyens 
ultrasophistiqués pour répandre son 
message. Quelle place cette communauté 
laisse-t-elle à la spiritualité, quel lien 
l'individu entretient-il avec Dieu dans cet 
univers proche du reality show ? Une 
enquête photographique et entêtante qui 
tend au vertige." 
 
 
Photo tirée du site Internet : 
http://lutzphoto.net/ 
 
31  Lutz, Christian, 1973-  
 Tropical gift : the business of oil and 
 gas in  Nigeria / Christian Lutz  
 Baden : L. Müller, 2010  
 [96] p. : photogr. en coul. ; 25 x 31 
 cm 
 BAA JF 1312 
 
32  Lutz, Christian, 1973-  
 Meetings : coopération internationale 
 = international cooperation / 
 photogr. de Christian Lutz  
 Genève : Notari, 2012  
 87 p. : ill. en coul. ; 34 cm  
 BAA JF Q 758 
Le photographe Christian Lutz a été 
mandaté par le Délégué à la Genève 
internationale pour illustrer chaque 
semaine, de juillet 2011 à décembre 2012, 
un événement concernant la  coopération 
internationale, pour le site internet de l'Etat 
de Genève. L'ouvrage rassemble une 
sélection de ces photographies. 
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L’Anglais Martin Parr et l’Américain Richard Prince 
 
La photographie a toujours été le champ d’expression de Martin Parr. Son style provocateur 
renvoie à sa perception de la société. Il attache une grande importance au livre de photographies, 
qu’il collectionne d’ailleurs. Selon lui, ce domaine éditorial doit être pour les photographes un 
moyen de se réapproprier leur propre histoire. 
 
Richard Prince est déjà un peintre expérimenté avant qu’il ne commence, dès 1975, à créer des 
collages contenant des photographies. Son travail est rattaché à l’appropriation art (artistes qui 
copient consciemment et avec une réflexion stratégique les travaux d’autres artistes). Souvent 
contesté car ses réalisations questionnent le droit d’auteur, il a parfois dû faire face à la justice.  
 
 
MARTIN PARR 
  
Né en 1952 à Bristol, en Angleterre, Martin 
Parr est originaire d’Epsom, dans le Surrey. 
Depuis toujours, la photographie est son 
champ d’expression. Son style 
photographique provocateur ne l’empêche 
pas de devenir, en 1994, membre à part 
entière de l’agence Magnum. 
Son travail a été présenté dans de 
nombreuses institutions de renommée 
internationale et ses expositions ont fait le 
tour du monde. Dans les années 2010, il a 
notamment concentré son travail sur la 
diversité sociale, culturelle et religieuse du 
quartier de la Goutte d’Or à Paris, ou sur les 
villes de Bristol – sa ville natale –  et 
d’Atlanta. 
Martin Parr accorde une importance 
particulière au livre de photographe qui 
« porte en lui l’histoire de la photographie ». 
Il soutient qu’aujourd’hui le livre est, pour 
les photographes, un moyen de se 
réapproprier leur propre histoire. 
Site Internet de Martin Parr : 
http://www.martinparr.com 
 
Ouvrages expsosés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
33 Parr, Martin 
 Life’s a beach / Martin Parr  
 Paris : X. Barral, 2013 
 [Ed. courante] 
 [124] p. : 100 photgraphies ; 16 x 22 
 cm 
 BAA JK 485/2013/1 
 
 
 Tiré du site Internet : 
 http://www.martinparr.com/books/ 
 
34  Parr, Martin 
 Life’s a beach / Martin Parr  
 Paris : X. Barral, 2013 
 [Ed. de luxe] 
 1 vol. : [64] p. dans un emboîtage et 
 une boîte : 96 photgraphies ; 24 x 32 
 cm 
 Exemplaire signé et numéroté 
 147/1000 
 BAA JK F 10/2013/1 
Vidéo de présentation du livre par Martin 
Parr sur Internet : 
http://vimeo.com/53159795 
Tiré du site Internet des éd. X. Barral: ""On 
peut en apprendre énormément sur un pays 
en regardant ses plages : d’une culture à 
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l’autre, il s’agit d’un des rares espaces 
publics où l’on croise les bizarreries et les 
excentricités qui caractérisent une nation." 
Martin Parr. Cet ouvrage d’artiste a été 
conçu comme un album où chaque photo, 
choisie par l’auteur, a été placée à la main. "  
 
 
 Tiré du site Internet :  
 http://exb.fr/fr/le-catalogue/69-life-s-a-
 beach.html 
 
35  Think of Switzerland : fotografiert 
 von Martin Parr  
 Zürich : Du Kulturmedien, 2013  
 Collection Du : Zeitschrift für Kultur ; 
 2013, Nr. 837  
 98 p. : ill. en noir et en coul. ; 32 cm
 BAA PER Q 106/2013/837 
Martin Parr visite et porte un regard sans 
concession sur la Suisse dans un reportage 
photographique pour le magazine Du. 
 
  
 Tiré du site Internet : 
 http://www.du-magazin.com/archiv/ 
 
36 Parr, Martin 
 Petite planète / Martin Parr ; préf. de 
 Geoff Dyer ; trad. de l'anglais par 
 Béatrice Vierne  
 Paris : Hoëbeke, 2008  
 94 p. : ill. en coul. ; 25 x 31 cm 
 BAA JF 1129 
 
 
Autres ouvrages à consulter à la BAA en 
rapport avec le thème 
 
Parr, Martin 
Le livre de photographies : une histoire / 
Martin Parr et Gerry Badger ; [trad. de 
l'anglais par Virginie de Bermond-Gettle et 
Anne-Marie Terel]  
Paris : Phaidon, 2005-2007  
2 vol. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm 
 BAA JF  Q 528/1-2 
 
Parr, Martin  
Le mélange des genres / Martin Parr ; 
entretien avec Quentin Bajac 
Paris : Textuel, 2010  
Collection L’Ecriture photographique 
125 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 cm  
BAA BR 10719 
 
Parr, Martin 
Le monde de Martin Parr : cartes postales et 
objets  
Paris : Textuel, 2008  
2 vol. (dans un étui) : ill. en noir et en coul. ; 
31 cm 
BAA TB Q 3057/1-2 
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RICHARD PRINCE 
 
Né en 1949 dans la zone américaine du 
canal de Panama, Richard Prince est un 
peintre de figure expérimenté avant qu’il ne 
commence, dès 1975, à créer des collages 
contenant des photographies. Son travail est 
rattaché à l’« appropriation art ». Souvent 
contesté car ses réalisations questionnent le 
problème des droits d’auteur, il a parfois dû 
faire face à la justice.  
Bien que Richard Prince ne revendique 
aucune influence particulière, sa filiation 
avec la démarche de Duchamp et son intérêt 
pour Picasso n’en sont pas moins visibles 
dans son œuvre. 
 
Ouvrages expsosés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
37  Prince/Picasso  
 Málaga : Museo Picasso, 2012  
 223 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 
 cm  
 BAA IC Q 7572 
Publié à l'occasion de l'exposition 
"Prince/Picasso", Museo Picasso, Malaga, du 
27 février au 27 mai  2012. L'ouvrage est 
entouré d'un poster plié en bandeau de 
papier  
Tiré du site Internet de Artbook: "Over the 
past two years, Richard Prince (born 1949) 
has been working on an intensive 
assimilation of Picasso, producing a 
succession of  collages and canvases that 
directly dialogue with the modernist 
master's oeuvre. For Picasso, as for Prince, 
the theme of the female nude is an  abiding 
motif--"he never lets go of the body",”as 
Prince observes--and Prince's latest nudes 
are a typically  energetic mixture of 
appropriation  and wonderfully crude, 
irreverent interjection in the fashion of 
Duchamp, deploying such materials as ink 
jet printing, oil crayon, pastel, acrylic, 
graphite and charcoal. The black-and-white 
photographs of female nudes are derived 
from recently published anatomy how-to 
books, and endow Prince's homages with a 
graceful, rhythmic plasticity.  This elegantly 
produced, linen-bound volume (with a 
bellyband that doubles as a folded poster), 
published for a 2012 exhibition at the 
Museo Picasso in Málaga, presents these 
works for the first time."  
   
 
 Photo MAH 
 
38 Malandrino, Max  
 Richard Prints : (all the best) books 
 by Richard Prince : a photographic 
 study of the books of Richard Prince 
 / Max Malandrino  
 [S.l.] : Richard Prince Books ; 
 [London] : Paul Stolper Gallery, 2010  
 92 p. : tout en ill. en coul. ; 26 cm 
 BAA BR 11265 
 
39 The deposition of Richard Prince in 
 The Case of Cariou v. Prince et al / 
 ed. by Greg Allen  
 Zurich : Bookhorse, 2009  
 272 p. : ill. ; 18 cm  
 BAA IC 7665 et IC 7665 
Tiré du site Internet bookhorse.ch: "French 
photographer Patrick Cariou accused 
Richard Prince of copying 41 images of 
rastafarians and landscapes from his book 
Yes Rasta, which Richard Prince was using 
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for a series of paintings and collages called 
the Canal Zone. A deposition is the out-of-
court oral testimony of a witness that is 
reduced to writing for later use in court. In 
such a scenario Richard Prince had to 
explain and defend his art, his career, and 
his decades-long practice of appropriating 
images made by others. Collected and 
arranged by artist and blogger Greg Allen, 
this Q & A must be the most detailed insight 
about his career and work he ever gave to 
this day. For a maximum of almost seven 
hours he had to answer the extensive, 
confrontational questioning by the attorney 
of Patrick Cariou—under outh." 
 
Tiré du site Internet du magazine Slate: 
http://www.slate.fr/story/71741/art-
richard-prince-patrick-cariou-justice-
americaine-droit-auteur-copyright 
 
Article d’Anne de Coninck, 29.04.2013 
Richard Prince vs. Patrick Cariou: si une 
copie est aussi une œuvre d’art, alors c'est 
quoi un original ?  
Dans l'affaire qui oppose l'artiste américain 
au photographe français, une cour d'appel 
fédérale américaine vient de déplacer les 
limites entre l'inspiration et la copie. 
En 1710, The Statute of Anne a été la 
première loi sur le droit d’auteur, elle visait 
à protéger au Royaume-Uni les intérêts 
pécuniaires des créateurs et des artistes. 
Mais elle était aussi destinée à encourager 
l’inventivité et à décourager le piratage et la 
copie approximative des livres... Trois 
siècles plus tard, une cour d’appel fédérale 
américaine vient de rendre un jugement 
exactement contraire dans l’affaire Cariou 
contre Prince.  
Elle oppose le photographe français Patrick 
Cariou à l’artiste Richard Prince, peintre et 
photographe américain devenu le champion 
du «reappropriate art» (l'art de la 
réappropriation). La cour a rendu ses 
conclusions le 24 avril [2013] dans un texte 
de 23 pages. 
Surprise: désormais Richard Prince ne viole 
plus les lois américaines sur les droits 
d’auteur. L'artiste, dont les œuvres sont 
vendues des millions de dollars, sont 
exposées dans les plus grandes galeries et 
musées, et qui a eu une double exposition à 
Paris en 2011 à la galerie Gagosian et à la 
Bibliothèque Nationale de France, s’en sort 
plutôt bien. 
PLAGIAT OU INTERPRETATION? 
L'affaire remonte à janvier 2009 quand le 
Français lance une procédure contre l’artiste 
américain et le «méga galériste» Larry 
Gagosian. Il affirme que son livre Yes Rasta 
paru en 2000 (ed. PowerHouse Books) qui 
assemblait des portraits de Rastas en 
Jamaïque réalisés au cours de six séjours 
dans l’île, a été pillé par Richard Prince. 
Patrick Cariou l’accuse d’avoir utilisé un 
grand nombre de photos, que l'Américain a 
«réinterprétées» pour une série de 39 pièces 
appelées «Canal Zone» en y ajoutant des 
coups de peinture et en composant des 
collages sur les photographies initiales. Des 
modifications plutôt «rentables». Lors d'une 
présentation privée organisée par Larry 
Gagosian, plusieurs pièces de la série ont 
été vendues pour un total de plus de 10 
millions de dollars. 
La cour d’appel a apparemment été sensible 
aux arguments, un brin féroce, des 
défenseurs de Prince soulignant que cela 
«n'a eu aucun impact négatif sur le marché 
de Cariou». Le photographe français avait 
gagné un peu plus de 8.000 dollars en 
droits d'auteur pour son livre de 
photographies, tandis que certaines des 
œuvres de Prince de la série «Canal Zone» 
ont été vendues jusqu'à 2,4 millions de 
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dollars pièce. Les défenseurs de l'Américain 
ont eu beau jeu d'expliquer que le «travail 
de Prince ne diminue en aucune façon la 
motivation pour Cariou de créer». 
La décision d'appel est tout de même une 
surprise. D'abord, parce qu’elle inverse 
totalement la décision prise en première 
instance par une juridiction new-yorkaise en 
mars 2011. Celle-ci avait estimé que 
Richard Prince avait bien plagié les 
photographies de Patrick Cariou et que la 
réappropriation pouvait être de l’usurpation. 
Le juge avait alors ordonné que toutes les 
pièces de la série invendues, estimées alors 
comme contrefaites, soient remises à 
Cariou. Libre à lui de décider s'il le 
souhaitait les détruire: il avait alors déclaré 
ne pas le vouloir. 
[…] 
LA LIMITE ENTRE INSPIRATION ET COPIE 
[…] 
Depuis des siècles de jeunes artistes 
parcourent les musées et les galeries pour 
en étudier les œuvres de peintres connus ou 
inconnus... et s'en inspirer. 
On connaît l’amour de Picasso pour les 
maîtres anciens: il est amusant de comparer 
la composition des Demoiselles d’Avignon à 
La Vision de Saint Jean d’El Greco ou son 
Portrait d’un Peintre d’après El Greco inspiré 
par le Portrait de Jorge Manuel 
Theotocopoulos ou l’influence de Eugène 
Delacroix sur Van Gogh avec la Pietà d’après 
Delacroix. La liste est longue et non 
exhaustive. C'est l’un des principaux 
arguments avancés par Richard Prince pour 
sa défense. Il aime citer notamment le 
déjeuner sur herbe de Manet qui inspira 
Picasso et revendique une filiation avec 
Picasso. Lors de l’exposition Prince/Picasso 
organisée par le Musée Picasso de Malaga 
en février 2012, il reconnaissait avoir 
emprunté à Picasso le damier sur le visage 
d’un Rasta inspiré directement de la cagoule 
à losange bleu de Picasso. 
Richard Prince s'inscrit dans un mouvement 
plus large qui demande l'assouplissement 
voire la disparition du droit d'auteur à une 
époque où Internet a transformé la diffusion 
de toutes les œuvres, qu’elles soient sur 
papiers, picturales et musicales. Aux Etats-
Unis, un mouvement est emmené 
notamment par Anthony Falzone, directeur 
adjoint du département juridique de 
Pinterest depuis 2012, et surtout co-
fondateur du projet the Fair Use de la Law 
School (école de droit) de l'université de 
Stanford en Californie. Il se bat pour clarifier 
l’utilisation du Fair Use afin de renforcer la 
liberté de création. Anthony Falzone était 
même un des défenseurs de Shepard Fayrey 
avant de se rétracter lorsque ce dernier a 
avoué avoir détruit des preuves concernant 
son emprunt à Associated Press. 
Enfin, dans la décision de la cour d'appel 
fédérale en faveur de Richard Prince, la 
dimension financière n’est pas absente. 
Richard Prince, Larry Gagosian... et les 
collectionneurs de Richard Prince viennent 
de gagner ou de regagner des dizaines de 
millions de dollars, puisque les œuvres 
largement inspirées des photographies de 
Patrick Cariou peuvent à nouveau être 
montrées... et surtout vendues. » 
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L’Américain Edward Ruscha 
 
Né le 16 décembre 1937 à Omaha, dans le Nebraska, Edward Ruscha est l’auteur du plus célèbre 
des livres de photographes, considéré comme l’ouvrage fondateur, Twenty six gasoline stations. 
Entrepris en 1962 et réalisé en 1963, considéré comme le premier livre d’artiste moderne, il aura 
une influence certaine sur l’histoire de l’art du pop art et de l’art conceptuel. Ruscha le publie lui-
même, alors qu’il est déjà un artiste reconnu. 
La cohérence de ce travail d’édition ne vient ni du sujet, ni des photos, mais de la rigueur formelle 
d’un art minimaliste. Entre 1963 et 1978, Ruscha réalise seize livres de photographies qu’il publie, 
pour la plupart, lui-même. 
L’artiste américain dit avoir utilisé la photographie dans son travail de peintre : « La photographie 
me montrait comment était l’objet une fois mis à plat. Dès lors, je n’avais plus à faire les 
ajustements d’après nature. D’autres artistes transposent les trois dimensions du monde réel dans 
une image bidimensionnelle. Cela, la photographie le faisait pour moi. » Il précise encore : « Je 
recherchais en fait un non-style, ou bien une non-affirmation dans un non-style. » 
Reste qu’« il est impossible de commenter la production photographique de Ruscha entre 1962 et 
1972 sans s’intéresser à sa production de livres. Même si, à l’en croire, la photographie n’avait 
d’autre enjeu que la collecte de matériaux destinés à ses peintures, l’idée du livre n’en fut pas 
moins, dans bien des cas, le catalyseur (ou, pourrait-on dire, le prétexte) d’une activité 
photographique qui trouvera effectivement sa finalité immédiate dans la matérialisation de 
l’objet », comme l’écrit Margrit Rowell, commissaire de l’exposition Ed Ruscha photographe au 
Musée du Jeu de Paume à Paris en 2006. 
 
 
Ouvrages expsosés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
40 Ruscha, Edward  
 Every building on the Sunset Strip / 
 Edward Ruscha  
 Los Angeles : E. Ruscha, 1966  
 1 dépl. : ill. ; 18 cm  
 BAA BR 2428 
Le livre est présenté avec son coffret. 
 
 
 Photo MAH 
 
41 Ruscha, Edward  
 Then & now : Ed Ruscha : Hollywood 
 Boulevard : 1973-2004 / [book 
 design: Ed Ruscha] 
 Göttingen : Steidl, 2005 
 [148] p. : ill. en noir et en coul. ; 32 x 
 45 cm 
 BAA JK F 31/2005/1 
Tiré du site Internet : 
http://www.foam.org/foam-magazine/ 
portfolios/r/ruscha,-ed 
« Viewing Then and Now is like reading a 
historical timeline or a street map. In 1973, 
he photographed every building along a six-
and-a-half-mile stretch of Hollywood 
Boulevard, from Sunset Plaza Drive in the 
East to Hillhurst Avenue in the West. He 
made contact sheets of the rolls of images 
and put them  away in a box. Thirty-one 
years later, in 2004, he photographed the 
same route again, only this time with color 
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film. The filmstrips put us in motion, as if 
we are in the passenger seat of the car 
looking out the side window. » Foam 
Magazine, n°31.  
 
42 Ruscha, Edward 
 Edward Ruscha (Ed-werd Rew-shay) 
 young artist : a book accompanying 
 the exhibition of prints, drawings 
 and books of Edward Ruscha at the 
 Minneapolis Institute of Arts, April 18 
 - May 28, 1972 / [design: Edward 
 Ruscha and Gus Foster]  
 Minneapolis : Minneapolis Institute of 
 Arts, [1972?] [266] p. : ill. en noir et 
 blanc ; 12 cm 
 BAA E 1972 RUSCHA 
Photographie d’E. Ruscha au milieu de ses 
livres.  
 
43 Ruscha, Edward  
 Ed Ruscha photographe / [organisé 
 par le  Whitney Museum of American 
 Art] ; [commissaire Margit Rowell]  
 Göttingen : Steidl ; Paris : Musée du 
 Jeu de  Paume, 2006  
 183 p. : ill. ; 26 cm 
 BAA E 2006 RUSCHA 
Ce livre explique en détail toutes les 
techniques de création et de  fabrication des 
livres d’E. Ruscha. En pages 132-134 se 
trouvent des archives sur la réalisation du 
livre A few palm trees. On y voit la 
photographie originale du palmier, le détail 
retenu par l’artiste et la manière dont il 
épure le sujet et produit une nouvelle image  
pour l’impression.  
 
44 Ruscha, Edward  
 A few palm trees / Edward Ruscha 
 Hollywood : E. Ruscha, 1971  
 64 p. : ill. ; 18 cm 
 BAA BR 2437 
 
 
 Photo MAH 
 
  45 Ruscha, Edward  
 Colored People / Ed. Ruscha 
 Los Angeles : E. Ruscha, 1972 
 64 p. : ill. ; 18 cm 
 BAA BR 2433 
 
46 Al Bengston, Billy  
 Business cards / by Billy Al Bengston 
 and Edward Ruscha 
 Hollywood : B. Al Bengston, 1968  
 [32] p. : ill. ; 23 cm 
 BAA BR 2438 
 
47 Ruscha, Edward  
 Records / Ed. Ruscha 
 Los Angeles : E. Ruscha, 1971 
 72 p. : ill. ; 18 cm 
 BAA BR 2432 
 
48 Ruscha, Edward  
 Nine swimming pools and a broken 
 glass / Edward Ruscha 
 S.l.] : E. Ruscha, 1968 
 64 p. : ill. en coul. ; 18 cm 
 BAA BR 2434 
Ici le concept artistique est clairement 
annoncé dans le titre du livre : il s’agit de 
photographier neuf piscines et un verre 
cassé. 
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Autres ouvrages à consulter à la BAA en 
rapport avec le thème 
 
Ruscha, Edward  
Some Los Angeles Apartments / by Edward 
Ruscha 
Hollywood : E. Ruscha, 1965 
48 p. : ill. ; 22 cm 
BAA BR 2430 
 
Ruscha, Edward  
Crackers / by Edward Ruscha 
Hollywood : Heavy Industry Publ., 1969 
1 vol. (non paginé) : ill. ; 22 cm 
BAA BR 2429 
 
Ruscha, Edward  
Various small fires and milk / EdwardRuscha 
2e ed.  
Los Angeles : E. Ruscha, 1970 (Los  Angeles 
: Anderson, Ritchie & Simon) 
48 p. : ill. en noir et en coul. ; 18 cm 
BAA BR 2431 
 
Ruscha, Edward  
Real estate opportunities / Edward Ruscha 
Los Angeles : E. Ruscha, 1970  
48 p. : ill. ; 18 cm 
BAA BR 2436 
 
 
 
 
Wolf, Sylvia 
Ed Ruscha and photograhy : [exposition New 
York, Whitney Museum of American Art, 
24.6-26.9.2004 / Sylvia Wolf 
New York : Whitney Mueum of American 
Art ; Göttingen : Steidl, 2004  
291 p. : ill. ; 29 cm 
BAA E 2004 RUSCHA 
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Les contemporains 
 
Des années 1970 à aujourd’hui, des livres de photographes et de photographies sont produits 
continuellement. Ainsi, le Français Daniel Buren installe ses fameuses bandes verticales colorées 
dans des stations du métro parisien ; il photographie le résultat et le publie dans deux livres, qui 
restent les seuls témoignages de cette installation temporaire. L’artiste américain Mark Dion crée 
son musée imaginaire d’objets oubliés, puis conçoit un livre rempli de photographies, sorte de 
cabinet de curiosités portatif. D’autres encore compilent des images ou retravaillent des thèmes 
déjà abordés par des prédécesseurs. 
 
 
Ouvrages expsosés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
49 Buren, Daniel  
 "Ceci est un livre de photos prises 
 dans une centaine de stations du 
 métro parisien..." / Daniel Buren ; 
 photographies de Michel Cenet  
 London : Warehouse, 1973  
 2 vol. : ill. ; 22 x 31 cm  
 BAA JK 3/1-2 
 
 
 Photo MAH 
 
50 Feldmann, Hans-Peter  
 Voyeur / Hans-Peter Feldmann  
 4. überarbeitete Aufl.  
 Köln : Verlag der Buchhandlung 
 Walther König, 2009  
 [265] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 
 17 cm  
 BAA BR 7538/2009/2 
Voyeur est un projet continuellement mis à 
jour de Hans-Peter Feldmann et il atteint ici 
sa quatrième édition. Pour ce projet original 
et en évolution, H.-P. Feldmann part à la 
pêche aux images dans le cinéma, les 
journaux, les photos d’amateurs, 
scientifiques et artistiques. Il plonge dans le 
monde iconographique de notre époque et 
le restitue sous une forme familière et 
pourtant étrange. 
 
51 Feldmann, Hans-Peter  
 Voyeur / Hans-Peter Feldmann  
 5. überarbeitete Aufl.  
 Köln : Verlag der Buchhandlung 
 Walther König, 2011  
 [265] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 
 17 cm 
 BAA BR 7538/2011/8 
 
52 Dion, Mark  
 The marvelous museum : orphans, 
 curiosities & treasures / Mark Dion ; 
 photos by David Maisel ; text by 
 Rebecca Solnit and Lawrence 
 Weschler  
 San Francisco, Calif. : Chronicle 
 Books, 2010   
 1 vol. (127 p.) dans un coffret : 
 nombr. ill. en  coul. ; 37 cm + 14 
 planches volantes (7 dans l’ouvrage, 
 7 dans une enveloppe à part collée 
 dans le coffret)  
 BAA JK f 10/2010/1 
Publié à l'occasion de l'exposition "The 
Marvelous museum : orphans, curiosities & 
treasures", du 11 septembre 2010 au 6 mars 
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2011, Oakland, Oakland Museum of 
California   
 
53 Pichler, Michalis  
 Six hands and a cheese sandwich / 
 Michalis Pichler  
 Ljubljana : Zavod Parasite ; Berlin : 
 Greatest hits, 2011  
 20 p. : ill. en coul. ; 18 cm 
 BAA BR 7538/2011/1 
Tiré du site Internet www.buypichler.com : 
« SIX HANDS AND A CHEESE SANDWICH is a 
book about books, a catalogue and an 
art/bookwork in its own right.  
By now the appropriation and paraphrasing 
of Ed Ruscha constitutes a genre of its own. 
The first were 1968 Bruce Nauman with 
'Burning Small Fires' and 1971 'Ed Ruscha' 
(actually Joel Fisher) with 'Six Hands and a 
Cheese Sandwich', with further 
appropriations or hommages over the 
decades, and in the last years it almost 
became fashionable, the evidence is 
massive. This little booklet features an 
extensive bibliography with way more than 
100 entries. 
There is actually none of the books 
published by Ruscha in the 60ies, which has 
not been paraphrased yet, be it the Gas 
Stations (e.g. Jeff Brouws, Toby Mussmann, 
Eric Tabuchi, Michalis Pichler, Anonymus, 
Michael Maranda), the Fires (e.g. Bruce 
Nauman, Jonathan Monk, Yann Serandour, 
Thomas Galler), the Apartments (John 
O'Brian, Anne-Valerie Gasc, Eric 
Doehringer), the Parking Lots (Hermann 
Zschiegner, Travis Shaffer), the Swimming 
Pools (Jen Denike, Taro Hirano), the Real 
Estate  Opportunities (Adam&Kate Davis, 
Eric Doehringer), the Royal Road Test (Tom 
Sachs,  Simon Morris, Martha Hlady) or the 
Sunset Strip (J.F. Schnyder, Jonathan Monk, 
Derek Sullivan, Tom Sowden), even the Palm 
Trees (Tadej Pogocar, Eric van der Wejde), 
Colored People (Jonathan Monk, Tanja 
Lazetic) and Hard Light (Achim Riechers) 
have been taken up explicitly. The assembly 
attempts to span a larger arc of tension, 
integrate Ruscha's own books and put him 
into a evolution line in particular with the 
publications of Hiroshige and Hokusai, 
whose  titles show great parallels in rhythm 
and use of numeric and vague 
enumerations. The missing link could be 
Yoshikazu Suzuki's GINZA HACCHO, 
buildings on Ginza, Tokyo, published as an 
accordion foldout book - in 1952, hence 
preceding Ruscha's Sunset Strip for 13 
years- in the same street-view-style which 
was for very long considered essentially 
Ruscha. » 
 
54 Archiv Peter Piller nimmt Schaden / 
 [hrsg. u. gestalt. von Christoph 
 Keller]  
 Zürich : JRP/Ringier, 2007  
 1 vol. (non paginé) : tout en ill. en 
 coul. ;  18 cm   
 Collection Christoph Keller Editions 
 BAA JF 1065 
Tiré du site Internet : 
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.
php?id=1129&menu=4 
« Peter Piller (né en 1968 à Fritzlar, 
Allemagne) travaille sur la réinterprétation et 
la représentation de photographies et 
d'images d'archives précédemment publiées 
dans d'autres contextes (journaux 
régionaux, Internet...), qu'il classe et 
réagence dans des installations murales et 
des livres d'artiste. Avec une observation 
minutieuse et un humour subtil, Piller, par 
ce procédé, interroge le potentiel des 
images des médias ainsi que les possibilités 
et limites de la photographie et de l'art 
conceptuel. 
Toutes les photographies de cet ouvrage 
proviennent des archives visuelles de la 
compagnie d'assurance suisse Bâloise 
Group. Elles ont été sélectionnées parmi un 
demi-million de photographies prises par 
des experts sur des lieux d'accidents entre 
2001 et 2005 et offrent un regard drôle et 
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intelligent sur les catastrophes du 
quotidien. » 
 
55 The Polaroid book : selections from 
 the Polaroid collections of 
 photography / ed. by Steve Crist ; 
 essay by Barbar Hitchcock  
 Köln [etc.] : Taschen, cop. 2005  
 399 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 
 cm  
 BAA JF 893 
Livre ouvert et livre dans sa reliure 
« sachet » d’origine. Page ouverte : une 
œuvre de David Hockney réalisée à l’aide de 
polaroids. 
 
 
 
 
 Photo MAH 
 
 
 
Autres ouvrages à consulter à la BAA en 
rapport avec le thème 
 
Dufour, Bernard  
Bernard Dufour / 17 photographies  de 
Bernard Dufour et des textes de Marc 
Desgrandschamps, Jacques Henric, Fabrice 
Hergott et Bernard Dufour  
Paris : Jannink, 2010  
1 f. pliée : ill. en noir et blanc ; 35 cm 
(déplié 70 x 100 cm)  
Collection centvingt7 ; 2  
Journal d'un côté, affiche de l'autre  
Edition de tête numérotée 14/127 
exemplaires, accompagnée d'une 
photographie de Bernard Dufour intitulée 
"Laure" (août 2008, format 25 x 35 cm), 
impression pigmentaire (numérique) noir et 
blanc sur papier Somerset 250 g. Présentée 
dans un emboîtage entoilé  
BAA JF F 63/2 
Tiré du site Internet de Jannink: "Un 
ensemble de photographies intimistes de 
Bernard Dufour et de textes sur son travail 
par l'artiste lui-même, Marc 
Desgrandchamps, Jacques Henric et Fabrice 
Hergott. Une grande photographie de nu 
inédite en affiche au verso. "Mon travail de 
peintre est lié à mon travail de photographe 
et inversement dans le complexe imbroglio 
des manipulations voluptueuses que mon 
regard et ma main ne cessent d'opérer 
devant mon esprit étonné.""  
 
Herold, Georg  
2x4 : Two by four Mutter des Tafelwerkers / 
Georg Herold  
Köln : König, 1994  
1 vol. (leporellos reliés ensemble) : ill. en 
coul. ; 69 cm 
Exemplaire signé et numéroté 9/55 
BAA JK P 3/1994/1 
Georg Herold est un artiste allemand, né à 
Iena, en Allemagne de l’Est en 1947. Il a 
d’abord travaillé comme forgeron avant 
d’entamer des études à l’Académie des 
Beaux-Arts de Munich, puis à celle de 
Hambourg au milieu des années 70. Il a 
participé à des expositions au Museum 
Ludwig à Cologne (2007) et au Stedelijk 
Museum voor Actuele Kunst à Gand (2007). 
Ses œuvres sont également présentes dans 
les collections permanentes de prestigieux 
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musées comme la Tate Gallery à Londres, le 
Museum of Modern Art à New York. Son 
travail provoquant et ses œuvres combinent 
souvent du matériel issu de la culture 
officielle et de la culture populaire.  
Tiré du site Internet de Walther König: "1992 
erstmals angekündigt, erschien Ende 1994 
nach einem sich über mehrere Jahre 
hinziehenden  Arbeitsprozess "Das 
Tafelwerk". Für das "Tafelwerk" montierte 
Georg Herold 597 Polaroids auf 28 Tafeln. 
Die mit handschriftlichen Anmerkungen und 
mit Bemerkungen zu den einzelnen 
Polaroids versehenen Tafeln dienten dem 
Künstler als Arbeitsvorlage für das originäre 
Werk. Es entstand in einem aufwendigen 
Druckverfahren - sieben Druckvorgänge - in 
direkter Zusammenarbeit mit dem 
Lithographen und dem Drucker. Jede Tafel 
ist als eigenständiges Blatt konzipiert und 
einem Thema gewidmet. Der Künstler 
dokumentiert und kommentiert seine Arbeit, 
ihre Entstehung und ihren Kontext. Das 
ursprünglich als Buch geplante Werk 
erscheint jetzt als "Mutter des Tafelwerks". 
Auf Grund der extremen technischen 
Schwierigkeiten der  buchbinderischen 
Verarbeitung des Leporellos  sind von der 
auf 50 Exemplare geplanten  Auflage nur 35 
(1-35) numerierte und signierte Exemplare 
und 5 (I-V) Exemplare h.c. erschienen." 
 
Herold, Georg  
Das Tafelwerk : [Suite of 30 works] / Gerog 
Herold ; [Konzept. F.W. Heubach und Georg 
Herold. Typograph. Gestaltung : F. W. 
Heubach] 
Köln : König, 1992  
XXVIII pl. (dans un boîtier) : tout en  ill. en 
coul. ; 69 cm 
Exemplaire signé et numéroté 39/180 
BAA JK P 3/1994/1 
Tiré du site Internet artnet.com: ""Das 
Tafelwerk" (1992) présente une immense 
archive visuelle des explorations picturales, 
sculpturales de Herold. L'ensemble des 
images, magnifiques  et vastes, (il y en a 
environ 603, en majorité des polaroids), 
fournit un aperçu unique du processus 
conceptuel de Herold ainsi que de son 
approche unique de la matière et de la 
forme."  
Il s’agit des planches qui seront utilisées par 
G. Herold pour fabriquer l’ouvrage 2x4 : 
Two by four Mutter des Tafelwerkers 
 
Leick, Joël  
L'image possible / Joël Leick  
[Saint-Clément] : Fata Morgana, 2010  
1 vol. (76 p.) dans un emboîtage : ill. en noir 
et blanc ; 22 cm  
Exemplaire signé et numéroté 40/800, sur 
papier Arches, peint par Joël Leick 
BAA JK 485/2010/2 
 
Leick, Joël  
Inventaire des jours / Joël Leick  
[Mondorf-les-Bains] : Ed. Schweitzer; 
[Luxembourg] : Galerie L. Schweitzer, [2007]  
2 leporellos ([5], [5] f.) dans un portefolio : 
ill. en coul. ; 36 cm   
Exemplaire signé et numéroté 8/40, 
impression par art&numérique sur papier 
somerset  
1 portefolio, couv. à rabats, comprenant 2 
cahiers distincts de 5 p. chacun, pliées en 
accordéon et  formant 2 f. de 109 cm de 
long 
BAA BR F 369/2007/1 
 
Leick, Joël  
Un journal photographique : livres d'artiste / 
Joël Leick  
Choisy-le-Roi : Choisy-le-Roi, 2012  
1 dépl. [12] p. : ill. en coul. ; 21  
Publié à l'occasion de l'exposition de Joël 
Leick à la bibliothèque Aragon de Choisy-le-
Roi, du 20 septembre au 13 octobre 2012, 
sous forme de leporello 
BAA BAA BR 11613 
Nicolai, Olaf  
Zabriskie point : 36° 25' 12'' N : 116° 48' 40'' 
W : December 6, 2008 : 0:25 a.m. - 1:03 
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a.m. / [artist publication by] Olaf Nicolai ; 
[photography: Olaf Nicolai]  
1st ed.  
Leipzig : Spector Books, 2010  
[79] f. : tout en ill. en coul. ; 30 cm  
BAA BAA BR 11613 
Livre d'artiste présenté sous la forme d'un 
bloc-notes (thermocollé sur la tranche 
supérieure)   
Justification du tirage: 500 exemplaires. 
Illustré en couleur au  recto, page blanche au 
verso  
 
Paolini, Giulio 
Giulio Paolini : Städtisches Museum 
Mönchengladbach, 3. März bis 11. April 
1977 
Mönchengladbach : Städtisches Museum, 
1977?]  
1 boîte ([16] pl.) ; 21 cm 
BAA E 1977 PAOLINI  
 
Pichler, Michalis  
New York garbage flag profile / [Michalis 
Pichler]  
Frankfurt am Main : Revolver, 2005  
[292 p.]. : ill. en coul. ; 22 cm 
BAA BR JK F 11 /2005/6 et 31 
Tiré du site Internet de Revolver: "A 
collection and archival documentation of 
discarded commodities, which carried 
depictions of American Flags, found in 
public space in New York City. The photo 
documentation is accompanied by 
transcriptions of every text carried by the 
found objects. A solid piece of conceptual 
photography and concrete poetry." 
 
Manger/eat : photographie, littérature, 
design = photography, literature, design / 
[éd.: Alexis Fabry, Céline Fribourg, Grégory 
Leroy]  
Paris : Coromandel design, 2001  
228 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm  
BAA JK F 15/2001/1 
 
Séduire/seduce : photographie, littérature, 
design = photography, literature, design / 
[éd.: Alexis Fabry, Céline Fribourg, Grégory 
Leroy]  
Paris : Coromandel design, 2002  
236 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm  
BAA JK F 15/2002/1 
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Bibliographie et autres ouvrages sur le sujet 
conservés à la BAA 
 
 
Art and photography / ed. by David 
Campany  
London : Phaidon Press, 2003  
304 p. : ill. ; 30 cm 
BAA JF Q 513 
 
Auer, Michèle  
Collection M.+M. Auer : une histoire de la 
photographie : Théâtre de la photographie, 
Nice, du 13 janvier au 14 mars 2004; 
Musée d'art et d'histoire, Genève, du 22 
avril au 12 septembre 2004 / [Michèle et 
Michel Auer]  
Hermance : Ed. M+M, cop. 2003  
586 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm  
BAA E 2004 NICE 
 
Cartier-Bresson, Anne  
L'objet photographique : une invention 
permanente / textes  d'Anne Cartier-
Bresson ; en collab. avec Françoise Ploye ; 
introd., choix  des images et annexes: Anne 
Cartier-Bresson 
Arles : Actes Sud, 2012  
Collection Photo-poche ; 134  
204 p. : ill. en noir et blanc ; 19 cm 
BAA JF 598/134 
 
Cotton, Charlotte  
La photographie dans l'art contemporain / 
Charlotte Cotton ; trad. de l'anglais par 
Pierre Saint-Jean  
Paris : Thames & Hudson, 2005  
224 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 cm  
BAA JF 961 
 
Dickel, Hans  
Künstlerbücher mit Photographie seit 1960 
/ Hans Dickel  
Hamburg : Maximilian-Gesellschaft, 2008 
XVII, 258 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm  
Collection Veröffentlichung der Maximilian-
Gesellschaft ; 2007-2008 
 BAA JF Q 638
 
L'évidence photographique : la conception 
positiviste de la photographie en question / 
sous la dir. de Herbert Molderings et 
Gregor Wedekind  
Paris : Ed. de la Maison des sciences de 
l'homme, 2009  
Collection Passages/Passagen ; vol.  23  
464 p. : ill. en noir et blanc ; 25 cm  
BAA JF 1128 
 
Le Hire, Bernard  
Pasta : ricette e segreti di donne Italiane = 
recettes et secrets de femmes italiennes / 
photogr.: Steeve Iuncker ; testi: Bernard Le 
Hire 
Omegna : Lagostina, 2009  
156 p. : ill. en noir et blanc ; 28 cm 
BAA JF 1298 
Ouvrage publicitaire commandité par une 
marque d’ustensiles de cuisine, avec des 
photographies du Genevois Steeve Iuncker. 
 
The last picture show : artists using 
photography, 1960-1982 / [ed. by ] 
Douglas Fogle  
Minneapolis : Walker Art Center, cop. 2003 
335 p. : ill. ; 26 cm 
BAA E 2004-04 MINNEAPOLIS 
 
Leick, Joël ; Butor, Michel 
Enjambements / Michel Butor ; [illustrations 
/ photographies de] Joël Leick  
[Abbeville] : Cadastre8zéro, 2012  
6 dépl. (24-[4] f.) : ill. en noir et blanc ; 25 
cm  
Fac-simile du manuscrit suivi de la 
transcription  
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Edition de tête numérotée 24/40 
exemplaires avec une intervention de 
l'artiste sur les pages  
BAA BAA BR 7538/2012/11 
Publié à l'occasion de l'exposition 
"Correspondance(s) Joël Leick - Michel 
Butor" à la Maison des Arts et Loisirs de la 
Ville de Laon, du 6 avril au 8 juin 2012. Cet 
ouvrage réalisé à Paris Lucinges et 
Abbeville en 2012 est enregistré sous le 
catalogue de l'Ecart sous le numéro 2148.  
 
Mouvances : les tribulations de la 
photographie dans le monde de l'art de 
1888 à nos jours : Espace Le Commun, 
Bâtiment d'art contemporain (BAC), Genève, 
11 octobre au 24 novembre  2012  
Hermance : Fontation Auer pour la 
photographie, 2012  
216 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm 
BAA E 2012 GENEVE 
 
Munari, Bruno, 1907-1998 
Photo-reportage : from the Island of 
Truffles to the Kingdom of 
Misunderstandings / by Munari  
Manova : Corraini, 2002 
93 p. : ill. en noir et en blanc ; 24 cm 
Reproduction de Domus Publishing  Group, 
1944  
BAA BR 7538/2012/4 
 
Perego, Elvire  
Je ne suis pas photographe...: créateurs et 
intellectuels à la chambre noire / textes 
Elvire  Perego ; choix des images Robert 
Delpire et Elvire Pérego  
Arles : Actes Sud, 2006  
Collection Photo-poche ; 100  
1 vol. : ill. 
BAA JF 598/100 
 
Photo performance / Superamas ; ed. by 
Kurt Vanbelleghem 
Gand : Imschoot ; Kortrijk : Buda Arts 
Center, 2006 
3 brochures dans 1 coffret ; ill. en coul. ; 
20 cm 
BAA JK F 8/2006/2/1-3 
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Ruppersberg, Allen 
Guest informant : you and me or the art of 
give and take / Allen  Ruppersberg  
Zurich : JRP/Ringier, 2009  
[192] p. : ill. en noir et en coul. ; 29  cm  
Publié à l'occasion d'une exposition, Santa 
Monica Museum of Art, du 12 septembre au 
19 décembre 2009 
BAA BAA JK F 31/1985/1 
Tiré du site Internet de JRP/Ringier:  "In this 
artist's book, Ruppersberg is re-using a 
1956 "Guest Informant" book from the 
Mark Hopkins Hotel in San Francisco as a 
support for his own photographs. Alluding 
to his former projects such as "Al's Grand 
Hotel", the present volume also includes 
newly commissioned essays by writers such 
as Greil Marcus and Phillip van der 
Bossche."  
 
La photographie n'est pas l'art : collection 
Silvio Perlstein : [catalogue] / Régis Durand, 
David Rosenberg  
Bruxelles : Musée d'Ixelles ; Strasbourg : 
Musées de la ville de Strasbourg, 2009  
351 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm 
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BAA E 2009-10 BRUXELLES 
 
Ruppersberg, Allen 
The secret of life and death / Allan 
Ruppersberg 
Los Angeles : The Museum of 
Contemporary Art ; Santa Barbara :  Black 
Sparrow Press, 1985  
125 p. : ill. en noir et blanc ; 32 cm  + [13] 
f. 
BAA BAA JK F 31/1985/1
 
Ruppersberg, Allen  
23, 24 & 25 pieces / Allen Ruppersberg ; 
with texts by Liam Gillick, Christophe 
Cherix  
Chatou : Centre national de  l'estampe et 
de l'art imprimé ; Geneva : JRP, 2000  
[234] p. : nombr. ill. en noir et blanc ; 16 x 
22 cm   
Reproduction de 23 pieces: reprod. de l'éd. 
de: Los Angeles : A. Ruppersberg, 1969 
Reproduction de 24 pieces: reprod.  de l'éd. 
de: Los Angeles : Sunday Quality [A. 
Ruppersberg], 1970  
BAA JK F 17/2000/6  
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Sedan, Michel  
Naïades, néréïdes : insolentes, troublantes 
splendeurs de l'onde / Michel Sedan  
Carouge : Editions J[örg] B[rockmann], 2010  
1 vol ([128] p.) dans un coffret : ill.  en noir 
et en  coul. ; 33 cm + 1 feuillet (tirage) 
dans un cartable  
Coffret BAA: édition limitée numérotée 
162/400 exemplaires. Format 25,9 x 33,9 
x 3,45 cm. Fermeture avec rabat aimanté, 
en toile grise anthracite.  
Tirage photographique BAA signé, 
numéroté 2/10 et accompagné d'un 
certificat d'authenticité.  
Format 24 x 32.5 cm. Publié à l'occasion de 
l'exposition en 2010 à l'Espace Jörg 
Brockmann, Carouge  
BAA JK Q 79/2010/2 
Tiré du site Internet d'Espace JB: "Les 
Editions JB. L'idée de l'édition est née après 
l'exposition du travail de Michel Sedan dans 
l'espace des Eaux-Vives en 2005. Cette 
exposition avait rencontré un franc succès, 
nous avions alors imaginé prolonger le 
plaisir offert aux amateurs, mais sous une 
forme nouvelle. L'envie de réaliser un 
ouvrage d'art autour du travail de cet 
artiste singulier s'est alors imposée. Après 
un temps de réflexion et de recherche 
quant à la forme qu'allait prendre ce projet, 
nous lançons aujourd'hui le premier coffret 
d'une série consacrée à la photographie, 
sous forme d'édition limitée accompagnée 
d'un tirage limité signé. L'objectif de cette 
réalisation est d'offrir au collectionneur à la 
fois la possibilité d'acquérir une image et 
d'accéder au contexte dans lequel s'inscrit 
l'oeuvre. Les Editions JB nées avec cet 
ouvrage se définissent par la volonté de 
produire de beaux et rares ouvrages, 
auxquels des artistes  doués donnent leur 
talent, surpassant nos attentes quant à 
l'objet imaginé. Nous sortons 
volontairement du système de production 
de masse afin que le plaisir de la qualité 
corresponde à l'attente du collectionneur. 
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Réalisations hybrides, entre livres de 
photographies et beaux objets, les 
réalisations des Editions JB sont le fruit d'un 
travail  minutieux, d'une impression de 
qualité et d'un choix de production 
répondant aux besoins de qualité des 
séries limitées." 
 
Vaizey, Marina  
The artist as photographer / Marina Vaizey  
London : Sidgwick and Jackson, 1982  
192 p. : ill. ; 26 cm  
BAA JF 603 
 
Xavier Veilhan 
Voyage en Antarticque : [février deux mille 
cinq] / [Xavier Veilhan] 
Paris : Bookstorming, 2006 
[66 p.] ; 28 cm 
BAA JK F 10/2006/1 
Tiré du site : www.bookstorming.com 
« En février 2005, Xavier Veilhan, Pierre 
Huygue et quinze autres personnes partent 
sur un brise-glace pour un voyage d'un 
mois en Antarctique. Xavier Veilhan y a pris 
plus de mille photographies et 25 d'entre 
elles illustrent ce livre d'artiste. Elles 
demeurent inédites et ne seront vues que 
dans cet ouvrage. »  
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